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KESI:>1PULA:-i DAl'i SARA~ 

Kesimpulan 
Berdasarkoc: peneli:ian pengaruh ekstrak buah mcr.gkudu (Morillda cirri/viia Linll.) 
yang diberikan per ora: terhadap aktivitas motorik pada mendt dengan meng£unakan 
kandang aktivilas, maka dapat dbmbii kcsimpuJan : 
L Ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia Linn.} 1,5 mg, 3 mg, dan 6 mg mempunyai 
hamhatan tcrhadap aktivitas motorik pada mencit dibandingkan kelompok kont:o! 
negatif (CMC), 
2. 	Ekstruk baah mengkudu (Aforinda citrijoJia Linn.) 1,5 mg, 3 mg, dan 6 mg mempunyai 
hambatan terhadap aktivitas motorik pada mendt yang: lebih lernan dibandingkan 
k.eIompok kontrol positif (fenobarbitarL 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian pcngaruh ekstrak buah mengkudu (Morinda cilrifolia 
Linn.} yang diberikan per oral terhadap aktivitas motorik pada mendt dengan menggunak.an 
kanciang aktiYitas. maka saran yang dapat diberikan : 
L Dilakukan penelitian lebih lanjut tcrhadap lama keJja efek depresan SSP ckstrnk buah 
mcngkudu (Morinda cirri/alia Lbm.) dengan menggunakan kandang aktivitas. 
2, Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode lain, mis.alnya Barbiturat 
Sleeping Time. 
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